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VISTA GEN ERAL DE PEÑíSCOLA
POR EL MAESTRAZGO, A MORELLA
Entre las ruta s turíst icas que ofrece la p rovincia de Caste l lón destaca no ta b le men te
por su a tra cti vo e inte rés a rqu eológ ico e históric o, la que pa rtie ndo d e la ca pital puede
seguirse hacia el norte por ti e rras d el vie jo Maestrazgo de Montesa, ha ci a Morella.
Por la ca rrete ra de Barce lon a, después de de jar la fért i l Plana y enfren ta rse con las
estribaciones montañosas que sirven de fondo a l pa isa je d e la capi ta l, pu ede visita rse e l
Desie rto de las Pa lmas, Monasterio de PP. Carm elita s, a é!XJ m. sobre el nive l del mar, ya sus
pies la he rmo sa p la ya de la s Villas de Be nica sim, suntuosa re sidencia vera niega. Pasado el
ma cizo d e mo nta ñas estó e l pe q ue ño pueb lo d e O ropesa , playa , faro y la vie ja To rre del
Rey. Una corta d esv ia ci ó n hac ia e l litora l co nduce a otra p laya famosa , A lcocebre . Siguen
luego, señe ros en la cordi llera d e Irta , paro le la a la costa, lo s derruídos castillos de A lcaló
d e Chivert y Sa nta Magda lena d e Pulpis , y muy cerca Peñísco la con la im ponente mole d e su
ca still o Temp la rio que luego fué resid e ncia del Papa l una . l a progresiva Ciudad de Ben i-
carló queda e mpl az ad a en tre fera ces huertas y posee un co nfortable Albe rgue de la Di rec-
ció n G enera l del Turismo. Vi nc roz, a siete kilóme tros, es una Ciudad moderna que cuenta
co n una importante flo ta pesquera. Inte rná ndose y remon tand o el curso del Río Cen ia o b-
sé rvase pr onto el singula r po lsc] e mo nta ñoso y a brupto de la s tierras que pertenecier on a
la anti gua Te nencia d e Ben ifazá; la s p inturas rupestres de la Cueva del Po lvorín, a la vera
d e l Pantano d e Ulldecona; e l ex- M o na ste rio de Santa María d e Ben ifazá , en ruina s; el
pu eblo d e Castell d e C obres, y por últ imo M ore l la , villa imp ortante de aque lla co ma rca ,
en la que pueden visi ta rse e l Museo , e l Te mplo Arcipresta l, e l ex -c on ven to d e San fran -
cisco, las murall as, torres y puertas d e la ciudad y las p inturas rupest res d e M ore lla la Vell o .
En via je d e regreso, pa sa do e l San tua ri o de la Vi rg en d e Va llivana, puede seg uirse la
ruta po r Cotí {Ayuntamie nto de arqui tectura gó tica , puer ta ro mánica de la Parroquia l, re ta -
b lo de Ja co mart, etc .l y A lb ocácer, para con ocer e l arte rupestre d el barranco d e Vallto rta:
o bien por San Mateo, capita l del vi ej o Maestrazgo , cuya Iglesia con una p ortada
román ica , fué continuada en estilo o jival y guarda una her mosa cruz procesiona l gótica .
luego , el A rc o roman o d e Cabanes, emplazado en la s ce rcan ías de la vill a de este nombre;
y cont inuan do el camin o hacia la capita l, se ha llan: Pueb la Tornesa , e l pequeño ermi tor io
d e San Vic ente, en el mismo luga r en que predicá el Santo, y Ba rria l, contemp lá nd ose de
nuevo, o poco de sa li r de este úl timo pueblo, e l esp lénd id o pano rama de lo s huerto s q ue
co nstituyen lo Pla na .








A MORELLA PAR LE MAESTRAZGO
Parm i les rau tes to uristiq ues de la pr ovince de Cas te llón, I'une des meille ures,
ta nt a ca use des pa ysages qui la borden t que d es ruines histo ri q ues ou archéo logi -
ques d es en vi rans, est celle qui , partant de Castellón, la ca pita le d e p ro vince, re -
monte vers le nord sur M ore lla a tra ve rs les te r res du vieux «M a estra zgo> de Montesa .
,; Cest la ra ute de Ba rce lone o ü, cpres ava ir la isé derriére soi la fert il e Pla na ,
et s' étre engag é dans les cantrefo rts d e la montagne qui sert d e cadre a Ca ste llón,
on trouve ta ut d 'obo rd . dans le Dése r t d e las Pa lma s, a fIXJ rnet res au-dessus du ni -
veau de la mer, le M onastére de s PP. C a rmé lit es au p ie d duque l s'ét end I' é léga nte
p lage d e la s Vil las de Benicasim .
Un e fa is f ranchi le massif mon tagneux, o n entre da ns le petit vill a ge d'O ro peso
p la ge , phare et ancienne tour du RoL Une raute seca nda i re co ndu it , o p re s quelques
kll ornetres. a la p lage d 'A lcacebre; puls, pcrol le lemen t a la co te se succédent, da ns
la cord il le re d 'l rto, les rui nes d es chóteoux d'Alc a lá de C hive rt et d e Sa nta M agda-
le na de Pulpis et, a Peñíscola, I' impo sa nte masse d e la fa rteresse, au trefo is proprié té
d es Te mpliers pui s résidence d u Pope luna .
Plus lo in, Benicorló, dant l'lm pa rta nce s'o cc ro lt de p lu s en plus, s'é largit do ns
de fertiles vallées. la Di rec ti o n Généra le d u Ta ur isme y o ins tallé un <Pa ra do r».
7 kms. p lu s lo i n, Vin o ro z est une vil le mode rne, q ui campte une imp ortante na-
ti l le de peche.
A I'intérieur des te r res, en remonta nt le cour s de la r ivie re Cenia , on 'se trouve
soudoine ment da ns un pays age montag neux, dont les ferres apparte nai en t a utrefois
a I'a nci e nne Ten enc ia d e Be nif a zá et o ü iI faut vo lr la G ro tte d u Po lvorín, a p raxim ité
du ba rro ge de Ulldeco na d ont le s pe inture s ru pe stres mériten t une visite, I'a nc ie n
M o no stere de Sa nta Ma ría d e Benifazó , en ru ines , da ns le vil lag e de Ca ste ll d e Co -
b re s, e t M a re l la , impo rta nte vil le de lo rég ion de Caste llón, dont le M usée, l 'A rchi -
p re sb y térot, l'ex-c ou ven t de Sa n Francisco , les murai lles, les to ur s et les portes, et les
pe in ture s rup estr es de M o re lla la Ve llo mérite nt une mentio n sp écial e.
Au re tour, cpres la Chape lle de N o tr e-Dam e de Valliva na, on peu t cha isir la
raute d e Cati (Hóte l de vil le d'architectu re gothique, porte rom a ne d e I'eglise pe-
raissi al e, ré table de Jacamart, etc.) et d 'Alboc ácer Ipeintures rupe stre s d u barrage
d e Vallto rta l a u b ien ce ll e de San Matea, cap ita le du Maestrazgo, dont I'é glise a
ga rd é une p arte romone, bi en que le sty le soi t a g ival , et une b e ll e c ra ix processian -
ne ll e gothiqu e; ce lle ra ute passe pa r l'Arc ro ma in de Caba nes, dans les e nvirons de
la loca lité d u rnérne nom , par Pueb la Tornesa , la pe tite chapelle de Saint Vincen t,
bótie a l'endrol t oü p réc ho Saint Vincent Ferre r, et Barria l, d e rni e r vill age ava nt les
terres fertiles d e la Pion a.
•THROUGH THE «M A ESTRAZGO» TOMORELLA
O ne 01 the most inter estin g exc ursio ns in the province 01C aste llón, l ra m the a r-
cheolog ica l an d historic a l a s we ll as the sce nic p o int 01 view, is a trip l ra m the capi-
ta l to Morella pa ssing thraug h te <M a estra zgo., the lorme r la nd s 01 the O rde r 01 the
Knights 01 M o ntesa .
Ta king the Barcelo na ro ad a nd crassing the l ert il e pla in north 01 Ca stell ón to
the lowe r slo pes 01 the mo untai ns that l orm a background to the ca pi tal, a visit can
be mad e to th e <Desie rto d e ia s Polrnc ss. a Ca rme lite mo nas tery sorne 2,O<XJ le et
above sec level. w it h below it the a ttractiv e b eo ch a nd vill a s 01 Be nica sim, a popular
summe r reso rt. Alter the mo untai n ma ssil hos been lelt behi nd, the ro a d rea ches the
small vil lag e an d be a ch 01Orapesa w ifh its a nci ent Torre d el Rey a nd lig htho use .
Alcoc ebre, an ot her we ll - known b each , is rea ch ed by a side ro a d . N ext, am on g the
mo unto ins 01 Irta tha t run para ll e l to the co ast, a re fhe ruined ca stles 01 A lca ló de
C hive rt and Sa nta Mag da lena de Pul pi s, a nd no t la r away l ram them, Peñi scola , w ith
the imp ressiv e ma ss 01 the Te mpl a rs' Ca stle, la ter the resid enc e a l Po pe l un a . The
progressive tow n 01 Be nic a r ló stand s among lertil e fle ld s an d o ra ng e g ra ves an d ha s .
a co mlorta b le Wayside in n run by the Spa nish Sta te To urist Deparme nt. Vina roz ,
l ou r mil es l urthe r o n, is a mo dern town a nd fl shinq po r t. G o ing in lan d up the co urse
01 the River C en ia, the l o rmer fiel 01 Be nila zó ho s stri king mo unta in scenery a nd the re
are inter esfi ng prehi storic paintings in th e Pol vorín Ca ve besi de the Ulld econ a Rese r-
voir. The ro a d then passes the ruin s 01the Monostery 01 Sa nta M a río d e Beni la zó a nd
the vi ll og e 01 C a stell d e Co bres to rea ch M o re lla , a n imp o rta nt p rovincia l fown
where visits sho uld b e ma d e to the Museum, th e Archpr ie st' s Ch urch, the lo rme r Sa n
Fra ncisco Monas te ry, the w alls, towe rs a nd ga fe s 01 the town, a nd the prehisto ric
po in ti ng in the M o re lla la Ve llo cave .
The re tur n jo urn ey to C asfell ón , alter passing the Sa nctua ry 01 the <Virge n d e
Vol llvcnco . ca n be ma d e either by the ro o d vio C atí IG oth ic Tow n Ha ll , Ro ma ne sque
door 01 the pa ri sh church, re re d os by Jaco mart, etc .l, and A lb ocócer, to see more
primitive a rt in the Va llt orta Gu lie y, o r by San Moteo, ca pital 01 the l o rmer <M a es-
trazgo', w he re the chu rch has a Ro man esq ue po rc h a ltho ugh it was co mp le te d in
o g ival Gothic , a nd there is a fi ne G hotic p roc essio na l eros. Alterwards is th e Romo n
Arch o n the o utskirt s 01 Ca bo nes, an d co ntinu ing towo rds the co pital, Torneso, the
sma ll shri ne 01 St Vincent o n the spot w here the sai nt is sa id to ha ve p reoc he d, ond
Bo rr io l, where the sp len did pon o ra mo 01 the le rtil e p la in 01 Ca ste ll ón co mes ogoin
into view .
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RELACIÓN
d~ estdblecimientos de hospedería • de la provincia de
Castellón, clasificados por la
Üireccián General de Turismo
ALBOCÁCER
Nomb re del establecimiento Domicilio Cotegorio
Pens t ón Félix S egarra , Magis tra l C hillid a , l li...... P. 3."
Posada de la Fuente... . .. . ... .. ..... General Mola, 2..... ... .. El trimlll
ALCALÁ D E CHIVERT
Fonda Colón ..... ... ...... ......... .. . Plaza Jo sé Antonio, 2 ..... P . 3."
Fonda Rosaleda. ....... .. ... . . ........ Pla za J. Vilanova, 23 . .. . .. P . 3."
ALCORA
Casa de Huéspedes Juan Pa llarés. ... Vall, 7. .. .. . .. .. .. .... .... . C. H.
ALMAZORA
Fonda Leva nte .. .. ..... . ... . . ........ . Col ón, 41.. .. . ....... ...... F. 1i."
B E O I S





Blasco de Alagón, 21,.... .. C. H;
Genere tís trno;' 23.... .. . .. .. El tr' mlll
F.3."
BENASAL
Hotel Fue nte En-Segures .
Fo nda La Ca slella na .
Fo nda La Calalana .
Fo nda Lo s Pinos .
Cas a de Huésped es Juan Fo r és ,,: .
Fo nda Pila r Pr a ts .. : ,' :. · .
Fo nda Emili a Ro ig : ..
BENICARLÓ
Pensión Avenida.. .. .......... . .... .. . Gen eralfs lm o, 12. . .. ..... . P. 1,"
Fonda La Rosa... . .. .... . .... . .. . .. .. . José Antonio, lí....... ... .. F. 3"
Fonda Europa .. ..... . .. . .. .. .. .. .. .... Camilo Alonso. 11 F. 3"
Hab ita cio nes Mateu . ... .. . .... E. C risti a nas . 12 P.3."
Cesa Huésped es Manuela Ge lllda E s tación F. C. •• . • •• •• . . . . C . · H.
• tl.=lfotef . - F . = Fo ndiJ.- P . = Pen ll /ón.-C. lf. = Casa de lfuéspedes
Nombre de l estab lecimiento
. Po s dda -Francisco Pérez , , .
Posada luan Rlvas .
Alber~ue Carretera D, ,0 : del Turfs mo ,
Domici lio Categor ía
;l-lar: 11. , .. : . . .. Po sada
General fs lm o . 3'1 . .... . . .. . Posada
K. l.' B.
BE N I C A S I 1'1
-Hotet Voramar. . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. Las Villas. . . . . . . . .... . . . .. H. 2.'
Ho te l Las Palmas . . : .. .. :-: : .. .. .. .... . Carretera Ba rcelone . . . . . H. 3.'
Casa Huéspedes Bosque. .. . ... . ... . .. Santo Tomá s, 65... .. . . . . . C. H.
Vicenle Chiva Renau . . . . . Sanla Tomás , 163. . . . . . . .. C. H.
B lI RI~ IAN A
Fo nd a España..... ..... . . .. . .... ...... S a lva do r, .'\ .
Pensión La Valenctana , . . . General Franco. 3 t .
Fonda Viciarla : : . .. San Miguel , 16. : .
Fonda Ped ro Cornpa ñ .
Casa Huéspedes lo va ni... . ..... .. .... G. Franco. 4 .






tlote l Suizo : .
Hotel .A rnar ..
Hotel Fabra .
' Ho le l Martí .
Hotel Orlenle .




Pensión Zaragoza. oo ' , · · ••• .• • • •• • •
Pens ión Gulllamón .
Casa Huéspedes Amal ,
Casa Huéspedes Amoró s ; :
Casa Hu éspedes Beltrán .
Casa Hué s pedes Bonet .
Casa Hué s pede s Pérez .
Casa Hués pede s Sancho , .
Casa Hué s pedes Serra no é·• • .
C asa Hué s pedes Tena ..
Pensión Forés '" .
Posada Ibáfi ez ' .
Posada Em ilio Latorre .
Geu erattst rno , o .
General Aranda , 11. .
General Saníur¡o, 2. • .. . . .
Herrero, 25 .
Enmedio, 3 .
General Sanlur!o, 2 , ..
Plaza Paz. 18 ..
Balaguer, 8 .
Trinidad , 42 .
Zaragoza, 2i .
Plaza E spa ña, 3 .
Avenida Alco ra .
Navarra, 10 .
Plaza Espa ña , 4 y 5 , . .
Ronda Magdalena , 8 .
Tr inidad, 49 .
Trinidad. 31. ..
San Vicen te. n ..' .
Carretera /-lorella , e.. .
San Vicente. 95 .
Amadeo 1, 21 .






















Po s a da
-ddA'Ü"Dd CASTELLÓN
Las Planas : : ; , .. . . Ave nida Puerro, 11 .
Tasca del P uer to : ; . . .. . . . Avenid a Pu erto , 4. ; ;'..
tlabltaclone s Turch , .. . .. . .. Blca no, 11 .




C A T f
Nombre del estobl ecimiento
Fonda Santuario Avellá,losé Nebol • .





L U CE N A O E L C ID
Balneario Fuente E l Prat .
Fonda La Terraza ; .
Posada Adellno C abrera .
:'1-1 ·0 N T A N E f O S
Hotel Xauen . . • . . .. . . ....... .. .. .. ... ..
Fonda Joaquín Gil ..




ti . 2. "
r . .s."
Fonda Evarf sto .
Fonda Vicente Marll .
Fonda Francisco Querol .
Posada E lfas : .
Huerto Ba rón, ó y 8 " C . 11.
. Sa n Nicolás', 16y 18 · C . ·H .
['o rral San Mateo. 2. .. .. .. C. 11.
Po sada
NULES
1-¡anuel Piqucr : .:~ . ~· . . A venida Valencia . i 3 ~ Ea t,ámlre
Pensión Milalfro ~. .. .. .. .. . .. ..... .. .. José An l onio . 1 En t,ámite
o N O A
Pensión San José .
Casa Huéspedes C lprlano Arrando .
Posada Heliodoro Salvador .
P. ;;.'
C oló n. 19. .. . .. .. .......... C. H.
C ar men, 10 . . . .. ,. . . . .. . . ".". J.>osada
Prim o de l-li\' cra . 33 .
OROPESA
Hotel Montern ar . .. •. . . .. . . . . . . . .•• . • . .
P E ¡;¡ f S e 01. A
Fonda Cabo de r-Iar .
Fonda Ju li a L1orens .
Fonda Orienta l. .







M. " Do lo res Senmart ín .
Arglmlro Sanmarlln .
Plaza C audil lo .;; .- : . .En Irámlte




Casa de Huéspedes Bergada .
Casa de Huéspedes Piqúer .
r. 3.;
r. 2."
Dr . C aj a l. 111 .. .... . . .. C. H.
Co ló n; 55 'O ' • • _• • ; :' ,C . . t L<
TOR REBI.ANCA
Nom bre del esta bledmiento Domicilia Catego ria
Casa Hu éspede s Manzana . . . . . . . . .. . . S a n Ant onio. 39. . .... . . . . . C. H.·
VAL L DE U X Ó
Pen s ió n Ho s pede r!a Central .
Po sa da de l Centro ..
Man ue l P iq uer Oa rc!a .
Ios é.Anro nto , 8.. . .. .. ... .. P . 5."
Pl aza C audillo, 1. .. .. ... .. Posada
Pla za Márti res, 5 . .. .... . . En trámite
V ILLAFRAN CA D E L CID
Po sa da Ja ime Ga rc!a .. . . . .. . . .. .. . .... Gen erall s imo . 4. . ... . ..... Po sada
Posada Vice nle Garcia .. . . .. Gen era lls imo Posada
Posada Arrem ío Tena.. .. .. . .. . . . ... . . Generallslmo , . . Posada
C asa Hués pede s Ne bo t . . . .. . .. . .. ... . Genera lís imo. 24. . . .. .. . .. En trámite
V I I.LARREAL
C asa Huéspede s Ma nneIBroch.. .. ... C o nde Albay, 19. ;...... . .. C. H.
C a sa Huésped es Pa scual Mezquit a . .. S en Roque, 24. .. . . .. . .... . C. H.
Posada Jo sé Salvador .. .. . . ...... .. . . AvenIda del18 Julio .. . . . .. Po s ad a
Po sada E tvtra Vila nova...... . . ....... Conde Albav, 13.. .. . ...... Po sada
Po sada del Pilar... ... . ... . .. . .. .. .. .. Ave nida del 18 Julio. . . ... . En trámite
Fo nda Delici a s de l Norte .. . . . . . ... . . .. Alquer!as Niño Perdido . . . F . 2."
VILLAV I E J A
Ba lnea rIo Mo nlleó .. .... ... . . . .. . . . . . . Gen e ra lfslmo . 6.... . . .. ... H. 3."
Ba lne ario Te rmas Galorre.. .... . . .. . . Gene ralísimo, 8.. . ..... .. . H. 3."
C a s a Hué s ped e s Andrés Gutiérrez .. . C a lvo S ot elo ; : C.H.
C asa Huéspedes Francisco Ibáñ ez . . . Gali c ia ,28 C . H.
C asa Hué s pedes Germá n Mechó .. ... Ma t!a s To rrejón '. C . H.
Ba lne a rio Canó nigo . . .. . . . .. . .. ... .. . . C alle San Jo sé.... .. . . . . . En trámite
VINAR OZ
Ho te l Bavlera . . . . . . . .. . . ..... .. ..... . . Pla za Tres Reyes . . .. .. .. . H. 3."
Fonda Alxala C arre tera Barce lo na.. ... . P . l."
Pensió n C ab a ller.. . . .. .... .. . . . .... .. . Plaza Salvador.. ; ;. . .. P . 3,"
Pensión Roca Pla za Jove lla r ; . ...... P,3."
Pe ns ió n San Pedro .. . ... . .. . . .. .. . . . . . Pla za T re s Reyes , 18 . .... . . P . 3."
Pe ns ió n To rres .. S an Anto nio . 41 ' .P . 3,"
Fonda Los T re s Reyes . .. . . . .. . .. . . . .. P la za Tr e s Reyes. 25.. , . .. P . 3."
Posada del C entro. . . . . ... . . . .. . . .. . . . S a n Fra nc isco , 13... ... .. . Po sada
Pen sión La Sulta na C arrete ra Va len cia . 21. P . l."
Pedro Ayora : ; .· San Fe nc lsco, 35.. ;; E,trámlte
V ISTA BELLA
C asa de Hué s pedes Rogelio C le rig .. . P la za Iglesia C. H.
V I V E R
C a sa de Hués pede s Ampa ro ~·l a ñe s .. C ua tro C a ritone c. .H.
CABANES. • ARCO ROMANO
PRINCIPALES ALOJAMIENTOS
CASTELLÓN.-Hotel Suizo 12.0 1.-Hotel Amot 12.0).- Hotel Fabra 13. 0¡.-Hotel Ma rtí 13.°1.
Ho te l Oriente 13.0).- Hotel Victoria 13.°1._ Pensión Colón ;P.2.°).
BENICASIM.-Hotel Varama r 12.0 ).-Hotel Las Pa lmas 13.°).
O ROPESA.- Hatel Montemar len trámite).- Pensió n Arena l ;P. 3.°).
PEÑíSCO LA.-Pensiá n Playa ¡P. L O). - Fonda Ca bo de Mar;P . 3.01 . - Fonda L1 angasto
(P. 3.°).
ALCALÁ DE CHIVERT.- Fondo Colón ¡P. 3.01 .-Fondo Rosale da IP. 3.°).
BEN ICARLÓ.-Albergue de Carretero de la D. G. de l Turismo ¡H. 1.0 BI.-Pensión Ave-
nida (P. 1.°).-Fonda la Rosa (P. 3.0 ¡.- Fond a Europa ;P.3.0 ).-Habitac ione s Ma teu ;P. 3.0 ) . _
Fonda la Comercia l ¡P. 3.0 ¡.
VINAROZ.-Hotel Baviera 13.c ).- Fonda Aixa lá IP. 1.°).-Fon da Los Tres Reyes (P. 2.0 1._
La Sultana ;P. 1.°¡.-Hosta l Vda. de Aparici (P. 2.°).
A LBOCÁCER.-Pensián Félix Segarro (P. 3.0 ) .
SAN M ATEO.- Casa Huéspedes Victo ria .-Casa Huéspedes A. Sanmar tín.
Fotog rof io 5: N . Sán che z Cal vo y M. Cueva s (Arco de Ca bo ne s)
PU BLI CA CIO NES DE LA J U NTA PROVINCI AL DEL TU RIS MO
CASTELLÓN DE LA PLAN A
Ejem pl a r g rat ui to 1 957 Vento prohibido
Armengol
